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MINISTERIO DE LA GUERRA
J~. m1.lChOi
Lo~o
Sefior Oapitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos <10 Guerra.
LaÑO
SUBSECR~T A~IA fi f!~(1)TI~~.]s.n§as
~ Excmo. Sr.: En Vist9, d6i la ~n8tancilt nromovidtt
.E~cmo. Sr.: Promovido pleito por la Diputación pro- I por el cO~.ll3.~d~.nte de Eshtdo Mliyor (1.61 gjÓl'clto ¡? Luis>
vInClal do Barcelona contra la reíl.! orden de este Milli6- tI r3arliola r-'lljol, y que"l. E. er!i's6 á. este :Mini(ltel'io cún 8\1
terio de 11 de maya do HJü6, en la que lwlarando otra de " escl'Íto do 4: de febrero último, el Rf)Y (q. D. g.), de a,cuer-
1049 julio de 1902, sa dispone que' COl':!.'6:monél.e á dicha f¡ do con el· iu~orlUo emitido por Iv.. Inspección generBl de
Dipntac~óncon cl1i'goá 109 fonct!J2 pl'ovinci~J0f:l el p1:l.go do los :illotablecimioutos de IU5t~ucció:). é Inc1t·Y:lti'ie. mílitl1r
la pensIón anexa á la cruz del Mérito Militar cor;cedide. quo á C0ntÍi:w~,ciéJ.: so inl;erta, J por rc,;olnción de 15 del
al cabo de Mozos de escu:?dre, D. Jaim,a Bv,rtrolí Castl),fié, actual, hn ta1.li.t~o tí Ilic'H cOJ}ccc1.er al eiSr.do jefe b, :}wz de
la Sala de lo Contencioso Adminidi.·af.vo dúlTdbullai f!Ggt1;~i:1~ G:as(:l del .iHél'ib .M~Jit~1i.' -.;i>n iii!3tini;i.l!o hJrtn'3o,
Supremo, con fecha 20 de abril próximo pasado, ho. dic p<~·n8i!j'!1a\I¡::. c~m el lO.poi' :08 :ld. ;;uddo ca su actual cm·
tado sentencia, cuya pm·te dispogitiva ea corno Digllo: pIeo e:tdll qua 88Ciolld'u fiJ. inmecli.:üo, '311 tocomoen,,3. á.
"Fallamos: que des€sti::mm¿o la excepción de incom- loa se].'~·.i.eioB qm¡ prJst6 en dHenmtes' comisiones topogt'á-
l1I:Jiencia y con revocación do la ¡'fal Ol'den de 11 de illltyO fiC9,B~r Ct'!l10 COmp¡'élll¿id{: en el.art. 13 del vigenta regla-
de 1906, debemos declarar y decla.r8orilos que ls, DiDuta- .. Ir.anto elo rGcompenm'8 en tiompo de pRZ.
ción pr?vincial de Barcelona no está obligada n.l pa'go de i _1)a re~I. cl~eu lo ,~jgc á V.)~. p~:a su cünocim5ento
la penSIón que corresponde al cabo de mozos de escuadra ~ y demás efec.os. 1.;109 gue.rqo á ,'. E. muchos afios.
D. Jaime Bartrolí por la cruz roja que le rué otorgada ~ Madrid 25 de mayo de 1907
en 16 de noviembre de 1900. J) I! .
. y habiendo dispuesto el Rey «(j. D. g.) el cumpli- Safio!' Capitán genervJ 6.e la cuarta región.
mIento de lo, anterior sGntencia., de eu real orden lo digo
á V. E para su cOflocimiGnto y demás efectos Dios I Sefíol'es Im:I.)ectol' g<mel'al de 1GB Establecimientos de
gual'de 'á. V. E. m~chos añ~s. Mad,:id ~7 d~ m2Yo I1 In"tl'ucc'611 é Indllstl'ja milit¡tr y Ordenador de pngos
de 1907. .. LoÑo . de Guerra. 111fonne que se cita
Se!íor Capitán general de la cuarta reg·ión. I Hay nn membrete que dice: «Inspección general de los
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. R:2tablecimientoR de In~trucción é Industria !l1ilitan.-Ex-
Ic:Jlcníh;Ímo Sr.-Por real orden de 15 de ¡¡bril próximo p!ti"a-.__ .. •• do se remitió ti. (,sk lu¡opección para qne informe la instán-I cla d.el comandl\nt~ de E. M. D. Luis Rlldiola Pujol, en sú-
DestimJs I plica de r€f:ODlpenl5a por ¡¡Uf! servicios en com~siolle8 topográ...
n üOlls.-Fo1'1))a.n el ex'.wc1iente la instancia, nn bforme del
l!Axcmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) h~ tenirlo á, bien,
nomhrar ll.yuav.nte de C8mp~1 d01 ~t:!Wl'IlJ d" brigndn d¡:¡¡ Depóflito Úe Iv. Guerra y la hojtt \'b servidos del jnteres&c~p.-
Ignac!o Salim.~. y P,nl}l!!o, jd:o ds' Ei'!bdc VEr,ym' de es~;, ~Jnnip..cl:'ta el cOn1lmc1i!uti:l Radiala ?u su instaucia que dCf!de
Capitnnía. generd, al cOInflndu.1te d~: Infantcwíl1 D, Jm<¿ " 0113 6.11 fJ(~ptiembre de 18~m h:l.Bh~ fin de diciembre de 1~01,
de Anea. y Ml3rlo, qU¡>, S0 hrlia 8D ~itur,ció.~ d:~ '2Xee<1ent.e Iext:el;to c;:t,)f(;(j u«'Ses, pre~tú sus servidoR el1 la comüdóu del
su as", l't'gión. 1i11?J:la miiit!i.!.' .~t¡n6i·ark yen d plano de );j. iroatem l:ispano.
pe real ol:den lo digo !Í V. E4. para su 90p()(,liroiento fraucefia (secclón de Cr,ta.J.ufla); que en estos trabajo~. t l~
. '
© mlster O dt:: efe a
1.218 28 mayo lSQ'l D. O. núm.. 113
Señores Capit9.u general de la quinta regi~n y Ordena-
dor do pagos de Gu~n'a_
Señores Gobernador militar de MeliJ19, y plRZA.s menores







.mX:()lliO. Sr.: Vistft la Instanci.!}, (me V. K eUl'SÓ á
esto Ministerio en 1.° do r.1lWZO de! afio próximo pasa.do,
pl'omovida por el s~J"gento del l'i'gimionto Infantería de
U~'omVt1 núm. 65, i). \¡¡~t(lrhH} FeÍl'o Am:irell, en súplica
d.a eme Sé) le destino á corltinlltt, sus sm:vieios'á uno de
los ~egimiento8 l1e Amél'ica núm. 14, Constitución nú-
il:JJt{¡ ;~9 Ó Of.nLn,b::-ia, :núm. 39, el Rey (Cí. D, g.) ha teni-
do á bien dif'lpol.or tIllO El ro.rerido s:n'g~nto pasa dI sti-
nado al último mwrpó} ci.t!~do, por h·,llarsa comprandic1o
en. h1, rOlü ül'don de ~W do ago¡,;to de 1904 (O. L. núm. 1(5).
De re!'lJ 01'.-1811 b ógo ¿, V. Ji:. p~l'a su COnOClmllmto
y demás efectos _ Dios r,;.:Jr.rde íi, V. E o muchos afios.
Madrid 25 do mayo de 1907.
S<¡¡ficl' Ce.pitár. ge~6ml afIle, s0gundr, región.
Excmo. Sr.: Vista la inskncia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 Qol llles actual, promovida por el
Ctlpitán do Infan¡:0l'Ía de la ca,ja de l'eclub}, de Fenol
~úm. 107, D. José !3arl-eirü !3eitr·é.ü, <ln solicitud do seis
m.eses dt:J licenci.a para evR:(limi' a~!lntos propios en la
I(;¡bana (Isla de Cuba), el R{)y (q. D. g.) ha tenido á bien
aceedol' ~¡, la petición del interesado, con arreglo á las
instrucciones aprohadas por ren.l orden de 5 de junio de
1905 {C. 1.J. nÚ'D. 101).
Da real orden 10 digo á V. ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 27 da mayo da 1907_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D _ g.) ha tenido á bien dis-
p~ner qne por V. E. se ordene al regimiento Inf!lntería de
Granada núJ),. 34. el destino de un C0"OO al bataltón Dis-
clpliuad.o da MeliÍla, y que el nombrado renna 1:;8 eondi·-
cilJL1es pIevanidas e~l la. real orden de 4 de octubre de
l e¡ ni!. (C r ·~U;el 2") 1 1_ fU V ~ • S,.). Ü ' ..1. 'V "Jt J'
De> real onlqil lo dígoá V. E. pan], su cOllocimi'3nto
y demáse1:ectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
M:1drio.· 25 d(~ m~yo de 1:307.
órdenes del hoyt'2uient.e coronel ce E. M. D. Alej:mil.ro ~ .Junta de esta Inspección general, por unanimidad, opina que
Maf:, á quien durante trece liJéWS flubqtitl1YÓ en la dirección I el comandante Badiela. es acreedor á qu') so le recompense
de ellos, tomó parte eu In confección clR l~,s hojas núme\'oi" I '~Oll la cruz de fiegullda c!a;,e del ¡ílérito Militar con ¿¡lstinti-
3.S, 29 y 19, en la triangulación y lev:1lltamiento de ítiuera- vo blanco, PB~-,¡;iollada con d 10 por 100 del sueldo de su ac-
1.'íos; que en el plano de la frontsl"ll, cuya m:l.yor eF.ct'.la exigía tuu! empleo hasta su aEcenr;o al iUnlec'iato.-V. E., no obs-
nna labor ;':¡JR.S minuciost. y donde hubo que vencer las gran- . tante, resolverá 10 mlÍs acertado.-Madrid 6 de mayo de 1907.
des dii.ictlltadeE que pl:esenta la (;xtem:-:, y abrupta región <id -Ea cor.onel de E. M,. tlecretarío,-José Villar. -Rubrica-
Ph'il1eo catalan, coadyuv6 á lu t)'i~llgu\ación de primer 01'- do.-V.o B.o--Macias.-Rubricado.-:-Hay un~elloque dice:
d~n, dirigida pOl' el mendonndo teniente coronoll'!lus, prac- «Inspección general de 1013 Establecimientos de Instrucción
ticó ademáü ellevantr.miellto elel detalle d21 término muni- é Industria militar. ~
cipal de Liiria, el de la. cm:retGra de este término á Puigllel'-
da, el pl¡ll);J de esta ciudad., C8.lTetera de PuigcArc:á :i mbSB,
~ trabajos ejecutados en su totlO'lidad por el l'ecnrrente», levan-
tando además el plano de vllrias lO~!1lidades de la Cerdaña
española y extensas ZOJ1~S del alto Segre y alto Ter; y como
al comandante D. José Pelegri Fusellas se le ha recompensa-
do, según rer.', ·)rden de 2tí l~e diciembre último (D. O. nú-
mero 281), por análogos s8niciwj preRtados en lus mismas
comisiones tupogl'áfic¡¡¡', es por lo que Rcuile á B. M. en sú-
plica ele rccolIlpew'l!.--li>:. el j¡lf.)rme del D3nósito <le la
Guena se Gxprosa q:.w el ú01nandullte Blldiola' ha i)restado
s6rvicios en comisiones topografiC:l8 siete años y do; IneSfS,
ejerciendo 'el Cfl.rgo de jefe durante qui.r:.ce meses; se conih-
IUR la exactitud de cuanto aquél Dlltnifie,'1tll. en su instancia
respecto á los trabajos por él re?lizad.of1, añadiendo, ;;que en
t<>dos eilos, tauto en los de campo como en 1m; l~e gahinete
corrE'spondiente'l, ha deruo",f,nv]o sus Gxcsleutes conlliciones
que le hicieron acreedor á jnp-tofl éllogio;, por parte del jl!10 de
la comisi6!?-~; que C\l'lUta informó en :l2 ele ftgo!'to úH.imo
:respecto al cO~11n:H.i.a!ltG Pelegl'Í es aplJeabk cn [,b¡.:olnto al
comandante HItc1iola, ;<PUH" 3mbos .formaron parte da lit
misma comisión y coadyuvaron :::.1 mismo un, yen.ciendo con
excelente e;;pírí~u (oÍ iutslíg'lllC'Ia élU;:j;¡o,s dificultade8 e~ll~Oll­
tl:Ltl'On, así por lo ahrupto y difíeil del tel';:8110, con,{r, por lo
extremado del clima, carenciu. de vías (!;) comunicación y e~:· ~
caB6Z y mr.J.as cOlllliciom,s ·ue lo~ poblc,dc!¡¡.--QUG acreditó ~
siempre el comandante Bauioh, on j;oiJ.os euantos Bel'vicios ~
ee le hrrn confiado, uila gran apti.tud, porr.1eVOl'tlUte celo, suma 1
inteligencia y notada pr;Í,cti.cr., nF-:l como ha dOtYIG[;tl'¡'l.d.o t31TI',
biér¡,pOS881' e~cele1Jtes COildi.dciJ.erJ parn el Ulltndo en lOB (j.uiu- ~
Ce meses qt~e ejerció el de 1ft l'€fm.'idll, coroisión;;.--Eu el in- ~
forme á que He bace ¡·efere.ilcil\ ankrriOl·men.re se viene á clo- •
eir lo mismo que antecede, haciendo resaltar la bondad y
minuciol'idad con que estabg hecho el trabajo, sobre todo el Señor Da.;)').itin ('"ün.e:al de Oanarias.de la fi'Ontera, que permitida hl'\Gcr el dibujo del plano en <>
escala de 1: 5000, Bi Ínem necesario, :1 pel'nr de gue aquél se
hacía en la de 1: 20000, por la precisió!i con que e¡;t'than to-
mados ]08 datoa en el campo y el gran número de ellos.-
Cuenta el comandante Badiola con veintiocho años de efee··
tivos serviciof'; tiene muy buena concept.nacióc y posee una
mención honorífica por trabajos topograficos.-Rien clara-
mente queda confirmado pcr lo que Ri1tecerle, las especiales
cualidades del1lostrada!!l !JO!' el cOllltmd.anieBadiola en tm-
bajos topográficos durante el largo Hampa quo ha permane-
cido en ellos, ya como director y jde, ya como operalíol', bien
en las hojas del «.Mapa militar iti.nerari:)), bien en el plano
da la frontera hispn.no-franCe5'ñ) vflnciendo 1ll.8 difieultalles
que l;;() le presentaron en el orden tccnico y lBS origina.das por
la lU1tUl'al('llB. dcl terreno y el:1Ca~6Z y penali(lailes suiridn¡; en ~
r~gióll tan abrupta y de tan limit::Hlos medios de cOill,uuiclJ.- ~
ción y de vida, coadyuvando eficazmente en 1m trabajc) de ¡
tan gran utilidad y bondad como el de que Re tl'llta.. -Pol' lo
qne en vistu de todo 10 expuesto, y considerando el trauajo
de que re trata comprendido en el C2S0 séptimo del arto 19 ¡ Sefior Oapitán general de 19 ocLava región.
del vigente reglamento de rMompensas en tiempo de paz, la ~ Safior Ordenador de pagos de Guerra.
~
. © Ministerio de Defensa
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SeJ1.;r O¡,·j'"naJ.ol' do p:lgO"l d~ GUGW~.
S9t1orOll (];:tpitau08 geT.lcral'''EJ do la, c:nart" :; ~q'(Üt l'qgiODÜ&,
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
~1efio:esOapitán general dE:; la pl'imei'l'1 l'ogi611.Y Director
de la Escuela de Equitación Milita,r. '
Excmo. S1'.: lis,biendo sido slogído por la junta eco-
nómica dell'egimhmto Cazarl.ores de Arlllbán, 24 de Ca.
Lal1ería, ps,;a cubrir la v¡wauro qua en 03te cuerpo existe
do miJ,8sti\! m'mar;'), am::mciü,da on 15 del próximo pnGlld.o
~.bl'il (D. O. núm, 8:¿), da ccubrmi.dud CDn lo dispncst0
en el l'!3ghmento de los (te esta clase, anl'obado por reiú
orden de 23 de jdio de lb92 (ti. L. i.IÚw. 2ij5), el qne
}lctualrrwnte pe~·t6''':O(;:J ~Ü rE,gimiente lnfanterit'. de Ll~\­
ühaml, uúm. 28: [l. Jesé Gonzále? Pérez, el Rey (que
Dios guarr1~) ha tenido á bien chsponor que el rerendo
lnaestro liase destiuado al rmm.cionr..rIo regimiento Ca,za-
dores ele Arbb:in.
Do l'ell::trdsll lo {ligo á V. ]TI, pnl';:O, ¡:;u cOiloeÍtde:uLll
y domis ei'octor., Dio:? gunnl.;:l á V. K lJ.lUchos aitos,
l\If;1.rlrid ~y{ rie mayo el!:- lH07.
SeJiOl'efl U:1p:~9,U{;3 gcnemlcs da la primefB. y i3épti:.:¡:¡.v, l'e-
giCJlGS. .
3,1101' Or:ienaQo'r ole pagus el€! GÜerl's.
JCXtnno. Sr.: Bu visf,(-l d(j la p~.·a;'H,1tl~ta f(j!'Z;~!.l11L1d(l
:)01' la jtm/;n, qne d(~terminael atto 1.') do Ja. real orcL,n de
:~8 de nOViallibi'e de 190;) (O. Lo núm. 22~), para cubt'ir
'.ma vl'l.c¡:mte de aY).lialJte de profüf:nr en 1:1 ~~scuela de
l~C1uitQción ~VIilitrtlo. anul1cLu;.t e. c'mCUl~SO por 1'8soluc1óll
do' .... de marzo pr(¡~imH pU8tl,do (D. O. llÚm. 54), el Rey
(q o D g.) h~ tenido :i. bi:m nlJmbrl:~I' pa.ra. ei expresado
ct:U'go ai priiller. ~eniejjte dp.I ;'eginüGI.\to LaIlCel'O:.-J de la. .'
:aeina D. Manuel Chacal y Nomm.
De real ord~m lo digo á V. E. pata su conccimiaM,H
y efectos consigl1iantes. Dios guarde á V. IiJ. nlUcho¡¡
;~fio:.J. Madrid 27 tl~ 111I1YO de 1907.
Primel.'OS tellie".t:J!l C!~, Ro)
D. MiI.r1aM Herrero Espeso9 del 11.° depósito de resorva.
al regimiehto L13ilCerOS de B¡rbón.
~ lrrancisco Maestre .Jardfn, del 8ex~o depósito elo resüt'~
, va, al regimiento Cazadores de S6!!lma.
D. Ma:;,fí'¡}. Uzrp.liauo Leonard, del
dcl ~;esm,e, al do .Almam'íx.
Madr.i.c1 27 do mayo de 1907.
odns©
D. Gregario Monturu~Azcorbe, as~~ndido, exceden:e.~n
la primera regIóD: y en C?\Xl1.slón en 111 In_~l?~l:c.I~n
general de las COm¡~lOnOShqUldn(~(¡rasdel ~'Je._·c1l,o,
á. situl1(;ion de 6XCix~müeea la prnnera reglon.
I
Excmo. ~1'.: El Rey (q.D. g.) ha tenido á b~an ak,· ~
poner que ",1 jefe.y ~ficia16s.cll"~ arma de Cab~lle~l~ com- 1
preunidos. eu la "lgUlente I'tllaClÓn que. dé. prmclp~.? c~~ I
D. Gregario lVlonturus Azcllrbe y tc!'ffi~na CCH' n.. ~~!tU'~Il! I
Uzquiano Laonard, pasen á. las ait1l.f\.ciones Ó :í f:;e!'V!l~ los ~
dtlstlllC3 que en la misma 36 les sfllcJan. ~
De real Ql'den 10 digo á V. E. para su conocimiento ~
y demás efecto2. DiOl:! guarde 6 V..E. muches años. l'
Madrid 27 de mayo da :0.907.
LO;:;G
S01101' Ordenader de pao'os de Guerrs. t E~'.1mo. Sr.: Con e.rreglo 8, 10 p/escripto en el ar···
l> tíc1110 101 del real decreto de 2 de noviembre de l~O4:
Sei10res Capitano~ genera~es do le, primera, tercera, cuar- J (O. L. núm. 20ó}, el Rey (q. D. g.) ha tenUo tí bien dls-
tl'l., quü¡ta y sexta. reglOnes, Itl~pe~t()r ge~el'al de, las I poner' que el capitán de üaballería. (E. R) D. Ubaldo Sá!lz
C'lloieiones l:qu~d>.l,~Ora8 de,l l1Jé~clto y DIrector de la ¡ OI'tigUela, al cual se h~concedido trasladaT su residencia
Escuela de EqUlt"cIÓll mllitar. ~ de5(le Avib ~. Vr.~ladol.id, 9-uede af';}cto ~f)r~ el perciho de
I huból'6Z ~j 13.,) a6f!ústto Ue ~·e~ervH. de Q!~he, arma, cau-ReZ(~ción que 813 oitcs 51mdo baJl!. en o! Pl''.illfjrO, del que dependw"! De real orden lo dig'} á V. E. para. su 0onocimiento
y demás tlfsctos. Dio~ gUfl.rde ti V. E. much.o8 aul\"S.




D. Luia Sal'rais Zfipate~, u3cendido, del l'tlgiOliento Lan-I
ceros de la, R8il1tt, el mismo. .
:; Manuel Mac-Cl'ohon y Acedo.Hico, 8.[ojc~ndid.(), ~el re-
gimiento H{¡sal'~s de 1:1 P,,:i.llcesa., a slt~a~~~ón .~~ ex;'
cedente en la ¡,¡,lillera reglOn y en comlSlOn a 111 h·
quidadora de f3¡¡ Capitanías generales y Subinepec.¡
ci(¡ll8S de Ultramar. i~ JesÓ8 Gortázl:.il' Arriola, del 12.0 p?~ó'5Ho de reserva, I
ul rB'Yimiento C¡¡zat'lnres de Al'Jllbll:J. I~ Pablo ¡;'venois La.bemarde, del regimiento Lanceros I
de Espaúa al 12. o depúslto ele l'tst)rva.. 1
» Luis Gonzále~González, del regimiento Cazadores de
Almansa, al da Lanceros d~ Espafia'
l
.
1I Enrique Goncar Ramón, exceo.e,:te en a pr~~err.. re.-
<rión á la Inspección ¡xeneral de las COIOlSIOnes h-quid~doraB def EjérC!to: en comisión, continuando
en situación de e:l'ceritmte. .
:p José Pérez Fillo!, del sexto depósito de reserVa., al re-
gimi9nto Oazadores de Sesma.. L •
:t Juan Torrós Amorófi, del reglmI61ho Caz~,dol'es de
Sesms., al sexto depósito de reserva. .,
. :; Manuel Alfaraz MedrSi1fl, de aupernuID:<or::no sm sue.l-
do en Iv, primere. región, vrwlto á actIVO, El.! regl- 1
miento Cazadores de Almansa. ,.. ¡
" Juan Ramírez de Damp;.erre y LópGZ, del reg.lImanto ¡
Lancerm3 do la Reiua, 6, útmwlón do exceue!lte 011 !
. la primera región. . . I
~ José Machi~barl'~~my B!asc,o, ~e. exced:nte.el: 1ft p:l'1-',
mera reP'lón al segundo U0puSlto de lee0IV¡;o,.. ¡
., , .
Primeros t(\;lbn~s 1
~). Argentino Polo Alonso, del rogimiento Cazadores de !I~
'r¡¡;lavBl'llo, al de Arlabán.
» Manuel Alonso Sánchez, d<ll regimiento Ca,~;adores de ¡
Aleántara al de 'l'revin3. 1
, Aureliano B~ssl"..¡e MOl'Ddo, dell'ogimi.ento DragoneE! o
,. - - d "'n, ' "h~n 1de Santiago, Ul de L.a7.9. ore;; \\8 .LO,'ti ''OH, .. __• .
, Daniéi Arroyo Uf:wo, t1;)1 regIillHwt_J ~:mvGlOS .u.e .
Borbón y alumno el9 la i~sc:leh¡,de Eq';lItamón rmh· I
tar, al de la Rdna, contiuuuudo en dICha e:Jcuela. I
~efe d '




,f,leílor Ca.pitán general de la segunda. l'egién.
Sofior Ol'denaaor de pagos de Guorra.
Indamni2:acionas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á eete Ministerio
en 13 de abril próximo pasado, desempefíadas en los me·
ses qne se indican por 81 personal comprendido en la re·
lación que á continuación se ineerta, que comienza con
D. Hernán Cortés Salazar y concluye con D. Pedro Cardin
C.'uz, declarándolas inclemnizables con los beneficios que
8ofialanJos articulos dell'eglamento que en la misma ee
expresan. ,
De rel.lJ orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem.ás electos. Dios guarde á' V. E. muchos afiol.
Ivladl'id 14 de lliBYO <:le 1v~)7.
Lofio
Excmo. Sr.: En vista de lss instancins promovidas
por los guardias civiles f¡·ar.cisco flHlguio Gtmzález y Juan
Torres Z!.wdo, de las comancir\TIcitts de Vale'l{~Ül y Avíla,
leSp6ctiv~'xnellt:1, en súplica de que se les otmp.:IlG jlell!03ión
POJ: l:1gl'upación de tres cruces rO}BR eLel MérltlJ Milito,r qne
poseen, el Rey ('l. D. g.), teniendo [In cuenta. lo (Hspm·sto
en el arto 49 del reglamento de la O¡deli l se ha SEl¡'vido
Señal' Capitán general de la cuarta región.
S¡;fíorea Capitángenel'ul de la primera región, Ordenador
de psgos de GU~l'myDirector dd Elltabiecimi.ento
centnü de los servicios administrativo-militares.
t concederles la pensión menl1üal.de 5 pesetaf] que es la que
~ bz ::3o'¡'Kesj)onde pCf21 eX[}l'08ado ccncepto.
;;;~f¡;];cjGra~~ . ~ De T6111 orden lo digo á V. E. para su eononimiento
. . .. ....... .' , ., .. . 1y ¿'3más olECtos. Dios guardo á V. E. muchos afias.
Ex(:"ao, Eh:-: EIMY (q. D, g,) ha ¡;emG.o á bren rj¡s- ¡ Mnlr1lt :¿5 do mayo de 1907.
poner que po~~' el Establecirni0nto Cer,ü'al de los sel'Vicios 1 .
,adm¡Distraúvo-milit~v'iX' r.:é efec'~úe 19 romeso, do nna
'bandera nacional al dapósito de sumiiliut~o de Lél'ida.. Señor Director general ae la GUlJ.rdia Civil.
con destino al cp,.¡r~illo de Se~ de Urgel. Safior Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo 8, V. :TI:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUD.l'de· tí. V. E. muchos afios.
Maddd 25 do mayo de Hl07,
© Ministerio de Defensa
..__... -_.._--
C'll(!'¡JU¡:¿
l· 1... ' " 10" '••dl1 •.•... , . .•. . ..•. ..•... tlo .•...... '
1.,i~·1~ ..~'e ~:.~\.~l' :~¡:~~Ü~l~·:~ ···:·.·:·.:IOt:~.: :'J.'.~'
ld"m ele n.nb,;.1 '.' .. CO",a.1U .. lut.
Relación que :,1(; cita
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y finesconsiguientea.
Dioa guarde á. V. E. muchos a11os. Madrid g de mayo de 1907.
Lo~(Jl
Sefior Capitán general de IR. segunda región;
Señor Ordenador de pagos de Guorm
Cuerpo!!.
Mndl'id 14 de mayo de 1907.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apl'Obar las comisione3 de qne
V: E. dió cuenta á eata Ministerio en ló de marzo último, desempefiadas en los
meSf!S que se indican por el personal cotnprendido en la relación que á continull.-
,ción ~6 inserta, que comienziJ. con D. Isidoro Raez Guerra y concluyó con D. P0rlí'O
Cardin Cruz" declarándolas indemnízables con Jos beneficios que señalan los ar-
tículo~ del reglamento que en la misma se expresan.
~ ".$ ~ ==-..... ... a :t1lD,_. ~""r- -. , oa:..~a .ry: .9 ~
1 ó§g~I P¡;~'TQ I 1¡' J' E OH .& 1,' i . '1 ,....
_ , .!L·~;:'I \ _._-,'-"-~- I - t.::l
" .. ~oo l I I l:S W
, ~,c o'~1- -, en Cj'l6 princl;ll,;, en que termina ¡ <i tV
.mase. NOW3RF.B ~~ ~~, do su 1dOllde tr:.70 lng<:; 1 GúJclrlón confG:!dl\ ¡=--".~==-:: '1' ~ Ob5"~\,,(1,al(l:l52
I ~ ~~~&l r~~lñel1<Jl:\ In. comi5i.ó¡: " ¡'¡oinl Me·' Afro DI&. 1
1 f.re~ I /.fl" 1, ~ I
. ~ -,.. , I •~..,..-------_.- ·----~i.:.--~I-- ¡ --,---'¡ ,-_.. - - -- --'!--'-- ,I \~. O. 1 ¡ 1I I ' :7'..ona de Jaén..•............ Caho •.... ,. E\l<,obio R:m:í:'cr. del.Pozo (~g'lt'W~~I.u!:>eda.•••.. E8l.ació:l BIt27:,!',.JÁuxiliar la incorportlción del il marzo l' 1()07 10 ?ll!.r:t:o 1907! 8 1Idem •••...•..•............ Otro•••••••• Cllrlllelo l\Iurtmt'z Bnhucgll /tl:.L.na-J;:én '" Idoro EO'pel'.lYo.\ reclutas " .•.. ! 4 Hlem. 1907 9 Idem • 19011 5 "
mm 20,)\ l' i
Beg. Caz. ~e ~.lfOnSO XII .•. Le: ten~cnte. D. ~rl\.n~isco "Fuentes Marcos .• 10 Y lljJ'ilr!"z .....•. Gádiz ..••.. ,. ~. Cobrar libramientos,....... 11 ídem. 19C7 12 ídem. I007il 2
ldem do VItona ...•.•..•••. 1.e" tGlllontc'l ~ l!..JUlho Marquería y Rmz I ! " , li
Delgado.... 24 I'~ \
Idem ••••.•..••..•... ' ..•.• Tl'ompatr. .•. Cl'i~tóblll Cortée Mnldonado ) ~. O. ? O d . ¡'''' , l' ( I
Id S l" t ' J é P ~'l ,t " d r '1 1 on ucu' a ül'am:ua rec U'BB , 0"1 1907 7 íd IDO" 7em...................... a.g"n o.... os uga '" al OS tgvlto!~U~Gl'tlinr. :1. !'11otn 1 d 1 1 1\,< t." •.•, em . em. /1
Idem ••••••••....•.....•••. Soldado a1.f),•. !?ra~lci!!cOMane González , .~(C. L'nn1j.~, '1 1 e a ¡¡oua (e .uO I!l •••••• , I l'
Idem•..•...•.......•.••. " ldero 2. ' .•.• J ose DíaYo Lópel!! •.•••••.••.•• 'mclo .UO)' 1 I 1
l.er establecimiento ltemonta l.er te;Iente. D. José <2erquel,~(),Pascuan . "'1 10 y 11 Ubeda J'aén ,. Cobrar libramiei1lo!i ,. . ...•. 4 !(;em. 19~! 6 ~dero. 190:11 ~
ldero Ofi. 1. ~.~. ~ José l\oYe~ C~d 10 Y 11 I~e~ ldero ldoro...................... 4 ;oem. 1\:)(',' ~ ~dem. 190'1! H
,.er ídem.: l.er ~emen.e. t Salvador l~splauAlonso 10 Y 11 Eci]a .•••... ¡SeVilla.. '" ." ldem...................... <1 Hlem. 1007 ü¡ldem. 1907jl' 2
I.er depósIto ne B~IllGntl'.I(lB .. C::lllltán .. .. t Álltonio Pérez Martínez ..•. 1.1.0 Y 11 Baoza,•.•.....Tl\én....••-,' .. ,. lclero...................... Il ¡,Iem. 1907 7 ídHIll. 1907 1
Com.a Art.- <te ,Algf'c~r1l8 .••• l,cr teniente. »Adolfo Rocllfort RamoB 1J.O y 11 Algeciras O,ádiz ldem ¡.. • .. .. .. • .. .. .. .. .. • ¡¡ Í¡IIlID. 1907 5 ídem. 1007: Il
Grupo Art.ll cl\,mpo GIbraltar. Otro........ , J,tian Lizanr y Paul•.•.••.• lO' Y 11 Idem •.••... Idllm••.••••••. Idem •••..•••••..••••.. ,... 4 ídem. 1907 6 ídem, 1907'1 3
3.er reg. mildo dll IlIgB Otro 11> Fran,cisco ~iles y Ponce de/lO y II Sevilla Madrid \lt..si?tir al ~e~,undo curso rtl-~ 13 febrG. 1907 , l) JI 31lContillúa,
.. 1 ,Leon \ ~ dlotelef;Io,ba '
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H1071 28 fl'brü. 1907 2R
1907
1
/\ ¡,-iem. 190í 4
1007 7 idem.. l!luí 3
1907 7 ídem.. 191)7 3
1907 6 í.dem. I(¡Oí 3







2¡'ídem. 1!l07 4lídem. 1507
7 ídem. 190í 7 ídem. 1~07
71~dem. 1907 S ídem. 190~
Slldem. 1907 \) í'ltlm. 1\J0,
3 ídem. 1907 IS í(lelll. 1911í
3Ii,I,.3m. 1907 7 ídem HI07
81'ídem. 11107 4 ídem. H\Oí
o ídem. 1907 ñ1íueUl. 1\¡0'i
6,ídeJO. 1\l07 7,íliem. 1\lO'l
4¡ídem. 1(¡Oí 6litiem. 11107
13lítiem. '1 19071"1 l) ,. l
29 6nero. 1007 1. o febro. 1907'
Cádill .••••••••• ¡cobro de libramientos ..••. '1128!?iChre'1190~131¡aicbre'11906[,a ID ••••••••• , [dem .•.••..•...••.••.••••. , 30. Hlcm. J\lOh" » t
Grll.i.ll\da .. , ••.. Alli(Jth' (¡ consejos de gllel'1'a•. lo o;ídem. lliO" r, dichre. 1906.
C'di,... "... "I"'b" d' mu'.m"nt"..... '11'" di'b"'ll""I' 01,..,0.1 19)~on.da .•.•...•• ~racticar u.n rec~nocirl1 icuto !~ ~nero. H107 lo idem .ll\lOí
vádIZ ••.••••••• vobro de lihr:tlll1entos.,.... llli Hlem. 19071 ~ . »1 t
MES DE El\ERO lU07
:8óo.. Caz. de Tarifa ......•.. l.er teniente.
Id~rr.> de Ciudad Rodrigo .... Otro ...•....
Idl'm dt.\ l'3egorbe...• , ..•.••. Otro••....•.
Idem <le Chichmll" Otro .
Id6lu d... Tajavera.. . • • . . . . .. Otro ..•.••. ,
Zona do Córdoba ..••.•••••. Otro .
Re/!. Caz. de Alfonllo Xlr. .•. Otro •...•.•.
1.er Depósito de tlementales•. Capitán.....
:ter id~m ..••........•.•.•. Otl'l~•..••...
1.er E~tab.ode Remonta , l.er teniente.
IdeJU Ofic. l.u A. M.
ldl"Itl .••••••..••.•••••••.•• ~Jédico 1.0 ..
a.cr Ue.Rl •.•••.• , •.•.•••••• l.er teniente,
COll'.ltnrl.- Art.. de Algecirlls.. Otro .•..•...
Grupo Art.• CAmpo (:libraltal' Otro••..••..
3. er r..g.·mixto Ingenieros ••. Otro ....•••.
Administrnción :Militar •••••. Oficial 1.0••
Sanldad Militar •••.••••.••• Méd. mayor.
Ill'fúbro'l n07122jídem .¡lOOí
_"' • '.__=-=,.. l.. ..----...J~ .;I:__~ !.".,."._ ~." l~.lídem . ~9Ú7 23 ídem. 1\;07\
lO Y 11.:1.os Rfil'l'los..
10 y 11 AIgeciras •..
10 Y "¡'''illa''' .
Grnpo Art.a CI\.~pO Gibraltal'll.er t~:l?ientlJ.ID.Antonio da 111. Calzada B:>.yo lO y 11 !Algl1ci1'8S .
Co,¡·,:mil." Art.e. de Algeciras. Médico 1." .. t Florentino LÓJle~ L6pez .•.. lO Y 11 Idem ..
.AdIY.J.JÜlltrI1oCÍón Militar ,. Oticiall.°... l) .luan Madrofl.al Medina •.•. lO Y 11 Idem .
MES DE FEBRERO 1907 I
Reg. Inf.a <le Barbón ..•....• ¡Comandante ID.. Fausto Santaolr.ya Mill9t .• 10 Y 11;Málaga ••... Tángor ...•..• , For'nar parte de la policíll d"
. ' MarruaccB . ¡ , ••••••••••• ,
" Vicimte Pl'Íeto Martln .•••. ,10 Y 1(:::.:.~ P.oqtlll .. AlgecirallJ Cádiz l;obro de libl·:l,lllientoB .• '." •.
» M'l.nltd Lozann ROB.r.lell •.• 'IJO y 11.:L::i;:2.arrios.. ld.tllU ••••••••• , ~d<)m •..•.••...•••••.•.•...
» Rnfat'l López Alba J.O Y ll'1;\..H:l. ••. :., Ic1p.m hlem , ......••.••..•
» lt.~,fllel G~1lll"7; Sortintls•... '110 y llROlld~: l!~rcl:~¡ y l!(clag(\ ••• ~dl3m ..•.•.•.•.•...••.•.• ,.
»Jl.~n ?vlaltm le.. nándoz 10y IIAlgec.tr.s Cádlz dem "
l) Rllmón Villalobos Oorp9 , 2i ¡Córdoba ..•. Lucana y Mono.
1 toro ....•...•. Conducir cnuollles ..•.•.•...
l) Francisco Fnent(;!;l Marcos .. J.O y 11 Jerez •.•..•• Cádiz......... Cobro de libramientos .••••.
» Mannel Uruburn Fernández. 10 y 11 Idem •..•••• Idom ...•..•.•• ldem .••.••••.•••••..•••••.
» Alltonio Pérez Martinoz , io y 11 Rle<ll\ .Jaén [dem ......••....••.....•..
l) J"~é CeJ:quelln Pascuán 10 Y11 Ubedl1. Idem rJem ..
l) José Noves Cid .....••..•. , 10'y 11 I<ltlm ....••. [do!lm •..••.•... r.-lem ••••••••••••••••••.•• ·
l> José Rui<l Gómez ....• , ..•. 10 Y 11 ldem. ..... ldem,....... Practicar ni1 reconocimiento.
» 8alv:vlor E!lpil!.l1 Alonso lO Y 11 Ecijfl., •..•• Sevilla ')obro de libramientos •.•. , .
» AdolÍl> Rocafort Ramos .••. 10 Y11 .-\ IgecirllS ... Uádiz.......... Idem ...•... " ....•...•..• ·
• Juan Lizaur y Pllul .•.•.•.. 10 Y lJ Idam ••••... [dom ••..••.•.. [tlem .•.•.••....•.•....•...
» F ..an<'isco Giles y Ponco deilO 11 S' '11' M d,'d lA sistil' al 2.0 0111'80 da l~ e6-1
León \ y 8\'1:1.. .. .. ll. 11 ¡ cnela de radiotelE'gi'8fía \
l) .Juan lV!atiroñlll ~edil\a '110 y 11 ~lgecirll& Cá.dÍ?:: iOo~r? de líbr.ll.lJIil'nt~s ..•... 11
» Habel Catalán U8.BtelIallo•. 10 Y11 b-ranaua .•.. Jlléu••••••••••• Aslstlr~, r!t!SlO116S de la Co- I
misión mixta de r~cluta-
miento .......•••...•....
ldelll jOtrG 1 J Pedro Cardín Cruz /10 y 11 Máb.ga /Almoría IIdam .
Madl'id 1.4 de mayo da 11101.
ro .EÓU. Caz. de Ciudall ROdrigo'l1. er t.enitmte./ D. I!lidoi·o Ráez G.u.l'lrra .••.••.
.... Gl'UpO Art.- Oampo Gibraltar Otro .••• , •• -. l) Antonio de la Calzada Bayo.
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f,1atrimtmhlS ~
Excmo. SI'.: Accediendo IS Iv solicitado por el ofi- ~
cial segundo de AdI',)inistl't1.ció~Milita)', con destino en ~
la Ordenaeión de pagos de Gnm';.';." ;]:. fA¿-toD:1sb 5¿m¡':az :
Ruiz, el Rey (q. D. g,), do acuGrdo con lo bdm:moiio por. ¡
ese Consejo Supremo en 23 del cDI'l'ienhJ D:l~R, se ha, S6T- ;
vido concederle lic..mcia para em1trD.ei llil~"tl.'illlm)jo con 1
Doíia Maria del Carmen Sieti'3 y.Abad. ¡
De, real, ordell 1:, ~l¡go fi, \<; J~. p8.r~ lJU lJonocimiento I
y dem2Js ~fe3~os. Jj10fi gUt_trúf) ~~:; ~i" .;ill. llit1chos Slflos.
ll,~"'drl"';i 27 ~0 r.,.,"~o -1" ., C.'I{~7 ~{;f.1~ U. 'Á 1-A-3~.i' U':J.L.~·v 1" Q ti
SefiorPresidente del Consejo Supremo de G~:::: y Ma-I
rina. .
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
percibiendo la difGl'Gn(jlfr de p.t'.eldo haRto., el da ac-
tivo por el capítulo y artículo del presnpuesto vi-
gentG á qua estén afectos sus haber:slil.
D. JJ:'.nn SaÍl'ulb FelTi~1, i8 supemmnel'a,:'io sin l1ueldG ')ll
In, io¡'een¡, l'cgiúü, '¡tilcH:o ailci;ivo, d hÚEphal mili-
tni' ele Burgos.
» Jor,qdn CasFü,s:.'S Subimche, dei hospital militar de
BmgoH, ú situación de exeodente en la primera 1'0-
gión y en comisión para eventualidades en las far-
mucius milibl'os da MBthid, con ai'reglo á la real
orden d.e 19 do febrero de 1906 (D. O. núm. 38),
voluntario, .
~) Antonio Velázqnez Ar1é:¡;aga, ascendido] dol hospital
milita?,' éleVaillJdolid, ti situación de excedente en
la primera rFg;Ól1 y en comisión para eventualida-
des en las fanuf!cias militl'tres de Madrid, con arre·
g10 á la rea,l orden de 19 de febrero de 1906




D. Ma~.uel Bronda Surio, de la farmacia militar de Ma-
drid núm. 3, al hospital militar de Chaft1.rinas.
) Antonio Luengo Vera, del hospital militar de Chafa-
!'inas, al da Valladolid.
Ms.drid 27 de mayo de 190".
LoÑo
--__i:II.~··40~'''''---·-·........
SECCION DE SANIDAD MILITAR
Detitinos
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
q\l~ los jefes y oficiales farmacéuticos de t5enidad Militar
com.n'tmdidos en la sig'nü>ut:; relación, qne cowicmza con
D. José Delgado Caraba! y termina con ¡:j, Antonio LiJan-
go Vera, pasen á sel'vir 108 destinos qne en 18, misma S(j
les seí'í.alnD..
De real ordan le digo r. V. E. pat·u su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo á V. E. mnchos aftos.
Madrid 27 d~ ma~Vtl de 190'1.
~'e.I'macéutieo ma.yor
D. Luis kquierdo y R.odríguez-Espiera, asoendido, del
Es&ao'ó Mayor Central del Ejército, á situación de
oxced ente en la primera región y en comisión á la
Junta, facultativa de Sanidad Militar, con arreglo
á la 1 eal ordell de 9 de roa;'zo c1.e 1905 (C. L. nú-
mero 48).
:R elación que se cit4
Su.binsp ~ctor da !lagunas. olo.se
D. José Deigado Carabot, ascmrlido, excedente en lapd·
mera; región y en comÍl,ióll en la Junta facultativa
de Sauidad Milit~lr, al ho?pHai militnr de Madric1·
Caraba.nche!. .
t)ECCIOI~ DE 'm~'~~Uh~ V' :~SUNTOS GENERALES
Acutl'i3!amiento ~e sargentos
.Circula'l". Excmo. 81'.: TI;n vista de un escrito de 9
I de fd)l'ero último, dirigido á estG Ministerio por el Capi-Sefior Ordenador de p.'tgos de Guerra. .1 tán general ne la quinta región, en el que consulta aeer-
Seftores Capitanes generales ¿¡.e la primera, torcera: cuar· ca ce la forma en que debim sufragarse los gastos que
ta, sexta y séptima regiones, Gobernador militar de ocn3io!lG la 80pal'I.wióu de dormitorios ó imtalí1.ción de 6ula
:MelilIll .'1 pJa7..as w.enores de Afdea y Jefo del Estado Ide of!,;ndios quo a.(~tel'minan los artúmlos 1.0 y 2. o dEl la
Mayor Central del Ejército. . reSol Oldon circnlal' de 2 de 8uei'O último (O. L. núm. 1),¡desi·inadcsá los SfH'gr"lÜúS de las Zonas de reelutamiento,
'l' batailones, d';!péositüs de reserva y cajas de recluta; y te-
niendo p1'0s~t\te qua dich,)s 01gani81ll0S no cuentan con
l fou,jo cid mate::iul, P:U'il. poder Heval' á cabo la citada re·
forma, el Rey (q. D. g.) so ha servido resoiver lo lIliguiente:
1." ei los edlficios en que tengan su instalación las
expresadas unidades, pertenecen al Estado, se sufragarán
las obi'as por la consignación del material de Ingenieros.
2. o Si aquellos son propiedad de corporaciones civiles
qne los hubieren cedido gratuitamente para usos mili,
tares, deberá invitarsEl á las expresadas corporaciones para.
la realización de la reforma.
y 3.0 Si pertenecieran "~ particulares habiéndose t~·
mfliio en arrendamiento por Gw~rra, deberá as!mism3 in-
vibrse á Ct1S duo:J.os pan1 ejecEkil' por eu euont111as Obí'as
O;~ cuo¡,;tiÓiJ, y de negarse á. llevarlas á electa, tanto en
esto caso como 'lB el COlllpl'ündjdo ~Jl1 ei ap¡wtndo fmtel'1.o!',
;¡¡'c,l'macáuti,cos 'Pi'irusros ¡ se dará cOllocimíeato tí este ~.1inistGl'io; pam l'esolve¡' lo
D. Pablo RO'l]rJ'gu"'" Va''7qu e'o(, excp·clellle er' la pIlo 'mer!' I¡· que procedn. ... ,,~ u. - .. . v, <> D'3 reu.l m:den 10 digo ú V. I~. pam, su conocimiento
reg;¡ón y en comisión -::ln~·r.. ev<:mtnnlidados en las f 'Y demás or(Out"". Dii;S gmU'l1o (t V, E. mUGh03 años.
farmaclas m,iliünel3 do l~hdl'id. cou'thní.9. ea la mis- '1' jV):adrid 25 de m::;,yo d~ 1vü'l.
mil, sitnución \7 en comisión on: pL'ziJ. do F'egundo,:i .
la, lltl'uacia uliJütl.1f mím. n, ~);)]'d.bimuh la difor.en- l
• J I Sei'io¡; .••
ci'a de Gueldo b ¡¡,stll, el d.8 activo e:n:: Cf..,rgo r... fon60 !
(le beneüeies l.;t ,~: 'iEli'<k:, de n.eriic:llJ1enlo3; . \:
!lo Ben.jamín Pé~0:r, ·I~1.\j;:tin., o~;:e;a¡Jll:e ~m 1:1 p~im(ll'tt l'e~ f
.. ¿ . . .•.. '1' e 1 S \
ogión y cnco:;:n~Sl , ti &) c¡ l:lGSPlLt\i ,:~~l,H~'~ (e ego- 1
via, al Estado :M :qor CJDtl'al do, jj,;létC~·"o.. !
.. FnmciscG Vi,:lal Gea, do l'eemplg.zo volullt:J.rio en la i Circulm·. EX(lmo. Sr.: En viste, de una instancia
cuarta región, á ¡;'ituución de excedente en la pri- , cursada á este Ministerio en 13 de febi.'ero último por el
mera yen Ipom.isión al hO~l)italmilitar de Segovia, \ Capitán general de Baleares y promovida por el sargento
© Mrnisterio de Defensa
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Belación que se cita.
del regimiento Infantería de Palma núm.6l, D. Gabriel Riu· t
tljl"( Csmp3, en la que Eolicita, en analogír. con lo dispues. I
to en la raBI orden circular de 2 de enero próximo pasado
(O. L. núm. 1), se conceda á los sál'gentos casados y sol-
terns qne üingan familia en la localidad dando prestan
servicig, el que al contr.aer. alguna enfermedad puedan
fi¡o;.~r asistidoEl en suo respectivos do!Uicilios, siempre que á
juicio de SU! jefes .cuenten con recmBOS suficientes para
subvenir á los gastos que ocafJione dicha enfermedad, y
que á los que tengan necesidad de ingresar en hospital
militar se les instale con separación de los demás indivi.,
duos de tropa; oído el parecer de la Junta facultativa de
Sanidad. Militar, el Rey (q. D. g.) se hr, servido resolver:
1.0 ,Qua los sargentos de todos los cuerpos del Ejérlili-
to, Guardia Civil y Carabineros, así como los flsimilados
á la referida clasa, cuando por enfermedad ingreccn en
hospital militar, serán asistidos en salas ó locales espe-
cieJas y separados de los dElmá!1 individuos de tropa, habi-
litándose aquellos en el más breve plazo posible.
2.- Que cU(l,ndo por circuustancias excepcionB.les y
el'!pacialmElnte si cuentan con recurso~ y menios materiales
suficientes para afrontar lo~ gastos necesai'ios lÍ su cura-
ción' á jnicio del médico de asistencia, podrá esta tener
lugar en sus domicilios mediante a;1torizilci6n del j~f\3 del
cnerpo Ó dependencia j quien dará conocimiento á tI', GU'~O­
ridan miiitar de la plaza.
3.° Se concede la asistencia íacu1tativa gl'atttítB á las·
el:lpo~as é hijos de las expresadas clases exclusivamente, á
quienes llsil:ltirán los médicos de los cuerpos Ó C!:1Etl'OS en
que aquellos p!'",sten sorvicio.
4.° Que en auJ.logia á. 16,9 ventajas qUE> d¡sfi"'dr~Yl Ül.B
familias de 1m: g01~erales, jdes y oneiales-, S0 haga ignü..
mant;') extensIvo á. las d,~ los sargento;; el pailar IV:O\lee:l:f:e
en hw ffamaciaz militare;} de medicaill.entos v efbC¡.o8 de
curación. •
De real orden lú digo á V. FJ. P~U'D, su eo:noclmianto
y demás efect0s. Dioo gu:?rde á V. E. ronchas f\fi,;)u.
Madrid i5 de me,yo cle .1~O'l.
Sefi.or •••
C,'uces
Excmo. Sr;: El Rf'Y (q, D. g.), ele cuerdo con lo in-
formado por la Asamblea dC:l la real y militar Orden d8
¡-jan Hermenegildo, S6 ha. digua,do conclldf;l' á los jef..s V'
oficialesdel H;jército c()mprendidosenla 8iguiente l'e'lació~,
que prh~(jipia con 0, José V!!íalba llufriu y termina cIJn
D. FederICO Sátll1hez Pastortido, las condecoraciones de la
ref"l'ida Orden que se expresan, con la antigüodad que
respectivllmento S'3 les senala.
De real orden lo digo á V. E. pll,ra su éonocimie~11;o
y dali:llis efectos, Dios 'guarde a V. E. muchos :afil)~J.
M~(L:¡d 25 de ma.yo de 18ü7 ,
LoÑo
Sefio! Presid(3D'~e del ComJfjo Supremo do Guerra, y 11",·=
rlna.
NO:MBRl~SEmp1609Armlll ó cuerpos
Infanteria •..•.•. CoroneL ..••.•.••..
Idem .• , ••..••.. Teniente coronel. •.•
Idem ...•• > ••••• Comandante .•••. LO
Idem I • • •• Otro 11 ••••••••
Idem •..•.••.••. Otro••.••.•.•••..•.
IJ.em ••.•••.• t ., Otrca G " •••••••••••••
Idem. " ".. Otro 1 ' ••••••
Iclero ..•....•• " Otro..•• , •••.••• 11' ••
Idem .: Otro 11 •••• ,
ldero •• o •••••••• Capitán.•••••••.••.
Idem . , • . • • . . . •• Otro .•.•••••.••.•.
Caballeria •••••• : Otro•..•••.•..•••..
,
Artillería....•••• Teniente coronel. •••
Gua.tdia Civil •••• Otro ,·
InfnLnteria. • . . • •. CoroneL ....••...•.
Ide'ill .....•••••. Comandante •.•..••
IdBm .••..•..•.• Capitán.•.•.....••.
Idem ••...•..... Otro •.•..•..•...•• •
lde'ill . • . • . . • • • .. Otto...•..•••.••••.
Idsm ....•••••.• Otro .•.••..•.•.•••.
Artillería•.••.••• Comandante..•••...
Ingenieros ..••.. Capitán..••.•.•..•.
Guardia Civil •.. , Primer teniente.....
Cllrabine,ros..•••. Capitán.•••........
pj ""'l- .... --::- -.. -:- .._~_~_:::a.:::...'"'23
I AXTIGÜEDA))
I
CondecoracionUB. --, .. ..
Die. Mee. ¿ñ"
----------'-'---------- ----_._~- -- -'
D. José Villalba Llufrfú ••.•••.• o • • • • • • • 12 octubre.. 1898
» Rafael Jiménez de TorreR.. 19 febrero .. lD07
l) Leonciú Cadórniga y Gurda Camba... 19 marzo ... lPOi)
) Begundo Rubín de erlis y GOllzlilez ,.. 10 Iwt~'O. '. lP05
» li'ranciRco Castellano LinUi'es ....• ; . . . . 2 aO'c~to HJO(i
» Elíseo Subisa Castro.. . . . . . .••.••. . . . 17 f;~pbre l~Of.j
)l Santiago iJJscudero Ategui. . . . . . . . • . . • 4 enero HlO'l
JI Manuel Herrero Molina...•.......... Plae:,; ..• , . . • . . . . . •. ] 9 ídem 1H07
:t José H.omero Monasterio.. . . • . . . . .•. . 10 marzo 1907
» Benito Za,baleta Ge.rcia .••..... ; . . • .• . 25 eucro 1906
/) David Blasco Carreras. . • . • . • . . . . . . . . l. o abril. 1906
11 Enrique Garcia Castrillón y Sáinz de
Vel!l.8co.... " .••..••.•... ;. . . . •. . !31 julio.•.. 1905
11 Isaa.c Merlo Abad. .. . . . .. . . . .. . .. .. . 21 febrer.o .. UJ07
:t Feliciano de Francisco L6pez......... I 16 marzo... 1!-)07
» .Tosé Vil.l.alba Llufriu .•.......•...... J' : 12 octubre . 1883
:t .T_~sé ArlJa Blanco. ; . '.' .. : • • . . . . . . . . . \ 10 febrero •• V~98
» NlComades de la Ig,esIa Sierra........ 4 marzo... 1904
:t J,~sé píz G?mez Mira................ 5 mayo ..• UJ05
:t Clpl'lRnO }\leto González.••.••••.. , .. \e / 3 marzo..'. 1\l()6
» José Asensio Ibañez. ' .... '" .• .. .• .• l'uz ••.....••.•... ¡ g Ia]m3ro .• 1:-)07
» Federico E.~t~ve Herrero .. '" ....•. , . i 31 agcsto... H;Uó
:t Tomás GUIllen Mondria..... .•..•... r 30 s"'obre • "l lEOS
» Víctor ü3.oharrón Cabezas. • • • . . . . • • . . 5 mr.rzo.. o HJ07
» Federico l3ánchez Pastorfido . . . . . • . . . . : 2'1 U<foste " 180·1
I 1 "
~~ t=;r_~...l--~.-~~-===:-~~--.-...~~~~~-..n'".-=::zr........-.-.-...---::y ......,, .,,=~~~':J&_.:1<.-;:.~
:Madrid. 25 de mayo de 100'1.
:mx:cma, Sr.~ El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea d~ la real y militar O~den
de San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los Jefes
y oficiales de la Armada, comprenrlidos en la siguiente
relación, que da principio con D. Angel Elduay.en Ma~hé
y termina con D. Manuel Núñez Boado, las condecoraclO-
nesde la referida Orden que se expresan, con la antigüe-
dad que·respectiv&\mente se les seilala.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á 'ti. E. p~.¡'11 sU con()cimiento
y d.emás erectos. Dil'S gum~de á V. E. muchos 3fi')!,!,
Mad:dd 25 de mayo de H)(l7.
Loso
Señor President~ del Consejo Supremo de Gnen'D, y :Vjt\'~
rina.






Relacifm que se cita
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•• 41 ••••• Capt.án de fragata D. Angel Elc1uayen :Mathé ........ ¡Placa....•..... , •..•••..•.. 26 novbre. 190
'1'f-'1liente n.flvio lo tl » Eniilio Croquer Cnbeza. .•......• ldem .. , ...••..•.......••.. 31 marzo .. HJO........
" " . " " .~ . Otro ....•••.. ,.' » Julio Pél'ez Perera ............. ldenl .... , •..-...•.......... 5isspbl'e .•. 190
"." .... " Otro """"."",,." " ;p CarloR Lllra Granados ••........ hIem ...................... 27¡fe brero.. hJO












F..eZación q'u.e se cita
Manuel. Iglesias Péraz Pau, de la comandancIa de
HUGf:.ca, á la de Mallorca.
:t Juan Bcmavides Pastor,. de la comandancia de Ma-
llorca, á la de Sevilla _ . . ,
• Fl'a~cjsco Vázquez Reyes, de la comandan.cia de Se-
VIlla, á la de Estepona.· "
Madrid 27 de mayo de 1907. LoÑo
Señor Dirsctor general de Carabineros.
Beño~'es Oapitanes .geuel'Q,lea de la seguna~ y
gwn6s y <1e Baleares.. .
s¡sccmM DE It~\~Tfm~CIO¡-';, REGUJTArmENTO
y CUERPOS DIVERSOS
SefiO'.' CIl,pitáB general de la primera región.
Señor Prlilsidante dal Consejo Supl'emu' da Guerra
¡:ina.
;¡ cOútinnúr en comisión en el referido centro de éllas..
! fümza hasta fin deí curso corriente.I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiAnto
Academias ¡ y demás efectos. Dios guaLde á V. E. muchos allOil.
I Madrid 27 de mayo de 19u7.
l:xemo. Sr.: Vista la instmcia. promovida por doiía I
t~at¡v¡dad Ba¡'ba Paceti, domiciliada en GuaJalais.ra, ca- ¡
líe MUYOI.· uz;ja núm. iW, abuela j tutora del meiíor Ewi- l' Beñol' Oa.pitán general da la sexta l·cgión.
1· T TI h é f . 1 .<' T f' ' .10 ! ...una y .t'.CCi'., U .1' tlno 00L !mrgen~o ne .. n. anterl:1 Seiíores nl'denador de l> '3 o' G . r '.J t d 1J -é L -, :Ej<- ·t ' :í ¡' d "1""r1 h ',1 . . . p""g-o e uerr2, reShen e e
f
°¡, uIDa y 41.\ )[l., leo Sb\ plfica. e qua"
J
el~p:e18lN'7? ue,r-,' Consejo de Administrnci6n d~)l Colegio de Santa Bíl.r-
Un\) se e conCeltan ?s pne ClOS que a .eg1s aClOn Vl- . hara yDirector dei lUismo.
glml;e otorga para elmgreso y permanencIa en las aCvr¡
(:l.\:miaa miíitares, por serlo de militar rnmrto á conse-
• <) d b ..... OCA ..... RCU.'lleIa de hi:'rida que recibió el ",1'\ e Gctu re de 18M" 1-
e.~ el eombate sostenido con los moros fro~te"¡z(;s en Me- 1 ' .,.. Q. • j'l . ••
lJila, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mf rmado por' El.villO. ,:)r: •. E. Rey (q. D. g.) se ha sf\rv~do dlSPO-
el Come:j:/ r~ujJ.. e!DO de Guerra y Ma.rimt en 21 del actuai, lll.e~ 9U6 los ofl.c,Iales ..~o ef~ cuerpo comprendIdf's ~ll la
StJ ha servido aCCl:K~er á la peticiqn de la recurrente, con ; sl~lll::nte re!ar;lOD, qu~ conuen~a Clil.~ D. Manuel (l,uelpo y
Rl'l'i;-:gloá Jo qU8Llreceptúa el real decl'eto da 4. de octu- ¡ ~ruUi ~ y tGImI~a con D. F~anClsco Vé1zquez Reyes, pasen
bl'a de 19d) lO. L. ném. 200) y 19, real orden circular! tt SbrVlr los de.stmos q\1i:l en la misma se les Sefi¡¡.l~n ..
de 23 de jUlJio de 1906 (D. O. núm. 13ü). ¡. De mI ~l'den lo d!go á V. E. para su COnOClll.l1ento
De 1'e[l.1 orden 19 digo á V. ffi. para su conocimi.ento t .'1 deJ?1á~ efectos. DIOS guarde á. V. E, muchos afíos.
y damás efectos. Dios g;uarde á V. E. muchos añoa. I MadrId 27 de mayo de 1907.







.---- 1 l'rim01' teniente
A~m~tos gene.'ales é indeterminados !D. Manuel. Queipo y Al'dura, ascendido, de la 'coman-
. ¡ dancIa de Estepona, á la misma.
'Ex:cmúo Sr.: Con motivo de la festivida.d del próximo i '.
Corpus Ohi'isd, y á fin de dar mayor realce á, la proce~ ¡ Segundos tel1ientes -
sióu que ha de veriílcarse ese nía en Toledo; el Rey 1
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la Academia de : D.
IllL_utería. totúe en ella la partícipt\.ciún que permita el I
nÚD1H10 de SllS alumnos en relación eon Iv, carl'era qus .
h.lyn, de SB'c!uir, quedando á juicio del co)'onel director, I
si h:\ de cubrí: ésta y da~ la oocolta á su Divina Majes- !
tallo ,olamenu0 esto últImo. !
Di:l l'el.d or,jen lo digo ti V. E. para su conocimiento y i
den.. ás (oJfectos. Dios guarde á V. B. muchos atlas. Mil.· 1
dríd in de mayo de 1907.
LoÑO
Sefior Oapitán general de la. primara regióll. Donativos
.......~ ~-
. Oestinos ¡:&;:{(~m.o. Rr.: Accp.diendo ti, lo solicHtldo por el primer!
"Glllf~utB al' Artille! b. profesor del Ool...gio ,.íj ea.. t.a Bál- :
barCo !J.- A¡¡io..io Lagardia y Ramos, el Rey (q .0. g.) se bit ¡
~ervido concederle la. separació¡¡ del mismo; debiendo f
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido dispo-
ner que S6 acepte ~n favor de 10B hnérfanos del Oolegio
de María ~Jrlstina, el donativo de LOOP pf\setas becho
por el l'apItán profesor de la Academia de Infantería don
lau¡Joldo ~a2 Fa¡'aldo; Hieudo al propio tiempo la volun-
tad de .:i M. qUtl se det. la~ gr:k-IU¡;¡ al Jntere:;ado, pUl' sU
gan6:::'OSO desprendimiento.
I?e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
D. O. rl'ám. 119
----. ~MtL ~ _
28 mayo ,1907 1227
E.1. Jefe de 1:1 S':QcMn,





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y
E.~cmo. 81'.: Este Cons~jo Snpremo, en virtud da
las facultades que le están conferidas, ha liee1a.rado ('¡;Jl
derecho á pellsH'lO á los comprennicloB en tn f'íguh.'!Ite
relación, que principia con D.a Vicenia Rorlríguez Be!la~
dero y t. rmimt con O. Carlos E!ías fAontemayOl·.
. l1~sks haberes pasivlIs se sHtisf"tTán á los llltereWt¿;os,
como comprendidos en las leyes y rfl~lliUientos uue '~Je
expresan, POi' ¡gs Dl-'legaciolles oa Hfl.l·iei,(ú.t do JIl~ pro··
viuCÍney desn.El h~s fechas que Ee cOí1sígmm NI lasu~(:d}.·
c1.h}, relaci.ón; entenJiéndos", que las viudas disfrnt~I'ál.1el
beueficio mientras cousarven su fictual estado y los huóta
fanes no piDrd:m m a;.tltnd lega\.
Lo que manifiesto á V. E. par::¡. su conocimientn y
efectos cOD~iguientes. Dios gua.rda á V. E. mu-;;hoA años.
Madrid 25. de mayo d~ 1$.107.
I'olafJ'ieja
Exc~os~ Señores Gobe}'naüo!'.es militares de B!I.d~j0Z,
~-:Ó¡·dob8. lI1á1ar,a, Valencia, BarcE'lona, Zl1ragoz;¡,
Hurgos, üVledo, Coruña y P~lma de .Mallorca.
Lo~o




~e la Subsecretaría y Secciones de esttJ Ministerio
yde las Dependencias oontrales
SECClO~~ DE INSTRUCClijN~ R~CLUTArmENTO
V CUERPOS mVERS08
tit:~müiaa
CÚ·cular. Debienrfo proveerse mcdíanta opOSlClones
que tendrán lugar los días 24: y 25 del mes próximo, á las
12 de ]a mafiana, en el cual'tel de San Nicolús, que ocu-
pa el Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, do~ plazas de
cornotín y 11n3, de fijscol'no, ea hac~ 8aber que los op'-;s~­
tores que conCU[)'Rn á ellas: tendrán llJ. ebligación de aj~·
---------------~-------- cutar en el acto de aquélla dos obras, Hm, ~StUrliB.dll, que
será. para lo~ cornetines la fanta8{a para Cornetín B, p(;r
Thodol" Hochop. 22, y pnra los defliscorno la f~wt~~fo!i!l.
para. Om'netin B títullld:l. NO"disc1w, por 'l'hodol' Ho,~h
op. 20, Y otm á primera vista qu,~ recibirán unos y otl'OS
en el momen to preciso de la op.,sidón,
Los ópositores no excederán de la e:Iad tia 40 afiC's J'
suhiníu el oportuno reconocimiento facu'.tativo antes de
ef.;ctuar la 0poilición.
V' t " I Los H1úsic08 de! Ejército que nesren t0D~,Rr partf' en
acan elli ellHe, lo solicitlJ,,'án del Comanliantp. ganetal de dicb(J R::,al
Ci~c'lllar. Debiendo úr;1Jl'il'se por oposición, :i tenor C:U81'po! a,CO~pil.fíÁ:t;Hlose á. sus Íl.:!.StfU1CÍltR copiA di! l~fi;ül.·
del VI"ente reglamento, una plaza de músico de terc,ra, ! (:IÓU y hOJa .(,e C!'\Stlg0!:!, lns Cl,ue d"b;'i'~n hF)l1arSG ;'n 11:'.
eorresponrliante á saxofón, cont.aalto ~en mí bemob >Ctlm:,ndll:nm.a ganel:al dd mlSI~f) anÜ~8 dfol día ~;) det
que se h'll1avacante an al regimiento de Va.lencia nú: : pl'ÓXltllO Jumo, p\l(hel~do.e.xpedus0 pasli¡Jorte en tleu.ipc
mero 23, cuya plana ID»,yor 1\~8ide en Santl1uder de or.- ¡ opo~tnuo.á lo~ que 10 solICIten.
den del Excmo. Setior M.inistro do la Guerra se ~nmlcin. ¡ ¿vlu.dnd 2;) de ;m9.Yú da 1907.
~l ~p?l'tuno concurso, en el cual podráu tomar pv;:te los Amdl~l<!uOS da .la clase c!vil que lo deseen y f(oUlI:tU laf! ~('~ndlclOile.s y c.lf?Uns!;anClftS p81'sonales exigidas por las .1
vIgpntf's d18pGSlClOuee.
Las g"licitlldes f'e diI'igil'án nI jefe dal Axpl'E'sltdo cuel',
po, termmando su admisión el día 15 de junio próximo.
Madrid 24 de mayo de 1907.
y erectos cllnsignientes. Dios gllarde á.V. E. muchos
anos. !vladl'id 2f> de mayo da I~07.
En vü:la de 1ft instancia promovida por el alumno
~e, e~l\ academi", D. ",osé Figueras Camelleras y del cer-
~lficado facultl1tjv~) que se aeompañll, de cr,leu dol Ex(~e·
ieütísimo 8e11or Miuistro de la Guel'ra le han sirlo con-o
cedidus dos meses de licencia. por enfermo para Guudlt-
lajara.
Dios guarde ú. V. S. muchos atlos. Madrid 21 de
mayo de 1907.
Safio! Capitán general de la primera: región.
SSfil/~'es ~i'~idente ~13'la Asociación del Colegio de Ma-
rIa Cl'letma y DIrector de la Acad;,¡mia de Infa,ntería.
El Jefe <1e la sección,
José García de la Concha
Sefior Director de la Academia de Infantería.
Excmo, Sefíor Oe.piMn general da la primera región.
• • •













(ll) Se le concede die\Jft l'onslón en ve? de 1(\ dc G2ií pesctlls 1I1\1131es que se lo (¡~orgó por re:;olución lle e:Jtll
Alto Cuerpo de Ir, de euero último. previa liquidación ~. cose en eUI1.
(E) Se les tl'lI1,¡;mite elueneficio. hoy Vnc:ml'e por IlHbl'l' contmido sogundlls nupei:ls su madre D." Angus-
tia. loIonterollyor Gouzález, ¡\ quieu se le otorgó por rOll10r,1en de 25 de octubre do lS~H, ",bonándoselcM porr-&rte~ igual•.s y mImo tie w tUlor )'lÍ. D. CI1J:l03 hast" el13 de feurero de 1914. cu qne cumplirá I"eintieuat.¡·o
afios de edan, cesuu<lo IInteR si .obf.icnc cmpleo Cl,n sueh10 GO fondos públicos y lIeulIlulúllclose llJ. correspon-






, ji"lol'Índn nelllnco:Jrt Snntalllarln •• IViuda '"
'(A) Se le transmitc cl ber.cOcio, hoJ' vacante, que por renl orden de 19 de dir,iem!:lre do 18:;7 se otor¡:ró Ú su
maure D." Vicenta Bcnadero Abeila, toda Tez que no tiene derccho 6. pensié-lll'Or su lliuriuo; ",bonál~d(;solodes-
de 111 fecha que se lndien, ó sea con los ciuco "üos de a(ra~os que permite lu ley dc cOlltabiUd.\d, cOlltado~ des-
de la de SU instltl:elo..
(lJ) Ee le transIDI~;eel beneficio. hoy 'rllconte, que per 1'~al orden ue 15 de ('neI'O de lSeo se otorgó á sa madro
D." .Jur.,,¡;, Jurado 'Rodrlguez. .
(e) Sil lE' concele con los cbeo años do atl'lIWS que pc:rmite lo. 1p-y de contabilidad, contados desde 1" f',cllo.
:1e ,m inst,alleia. y ¡·revk devoluclón ó descuellto de las pagas do (ocas qlle lo fueron conecdiuus 01 f:t.lleei-
micuto de su p·adre.
".c,.,..:.-._.u"._==."..... "'.~...".T.=."''''=~''''' .•-''.•,-=--..c--=''''"'M. . ........~"..,.._..,='~.-.~=...."'."''''' ... ".'~"'.' .-}:¡;,'~~:.~~~¡:1}:,~::.::.~,. ?~1~'-'- . ... ·,__r. • ~.o,_.__." ~".-'~ ..'.=.".' -. ¡"~ 000 'o'UM~."""" _O -"~.-~~'~y" o~'~ ~
A'¡¡'orlcJ",l P&zen- Estado :1:"-- ~~s 2G11l1iól\ T·~· <-. PIIOlIA m,' '101< Del{¡g~dúll 1e ""l.Im~~úl' I~ I
• ._¡'ua.... hnllul ..~ ....VI: ... () RS, I)EJllll lU~P.e~~.;'~ El, ITac'.'3ndn ,~. ~
qUD 1'¡O~fBL'.lt8 touc.\) oon civil ue ._ <¡llC ~e ,1"" ,,_ UIBIITOB G¡u. Allll!lO de la provinch 1)12 ¡.()¡; 11IT-::'\!18ADOB ¡1
hu cmsado u,,~ las imér· ., '"onceus'" DA LA !')lN81011 en que S.
E
-os 'O"\> !l")OB 1'" 1 onalgJIl\ o_._~__ ·~__~~ -:> l'
D u J~".:._E.,.~ 1~a.UDa.T:.too fanas ~Gl!:t~l~!:;": .DLJ l.lú:~ C.,\:J;';Ali;23S ""--::=-:-.,._...",, f,~:JLB~J..rLIC.A.a ._- 1 ... en u o . , r::
el ,'xpedionta I :.rt~. (.V.B. OlaI ~!t9 ",-';o el puga PlIobl" Prov!ueio ~
;:;.'~:::::=o. D.' Vicellto. :Roul'Í[;'ucz Belladero ...... ~uérfallO'~ Cirujano d:l:egill:;.:::-;:~~=·:·~:::::::-- -- ,--- . '. ,- -- - ._.- -- ....----'--.-----,---I . I D.. MalJUelll{¡drllfl1C"M~raal.. .. : ::. ~70 00 :.ron.h'pio !lUbiar 20 febrero. 1902 TIarcclona !Dft.r<~elOni\ IBarCC~Ouo. .• , (A)
Id.llurgoS.••••• , llarlu. nc los Dulores S,\enz Jurado. Idcm..... ·Soltem .. 01lell\1 1.0 de SeccIOnes (le Archivo, D. An;olllo ! ~
1
I I
Sáenz Rubio................. 625 00 Idem. 1.0¡jUUlO 190G Valladolid !;)urgos Burgos........ (n)
Id. Zoro-/\,oza.. : ' Concepción muaeo Ferlluudez..... ldero .... Viudu.... Cal,\t.án, rct1:auo, n. I~o,:ae 13l1111co r'emáudez... 67~ UO:d> junl" 1~64 y n.. O. 4 II julio 1890.......... 5 rourzo.. 1.902 Zarn¡;oza ...... jZarogoza .... ¡zomgezn..... (O)
\
15 diciembre la~'l.) 'i .
l
yetcrinltr]V 1,0, cou el Bllc,!<lo lle.vct""¡ll<uio llll:,or' r;. 0'0C~ ~ ahrilo J8U5. Iy e.on Cl"IZ de :llarlp, Crlstina sobre l~s~e úit-itnOll.250 00-: ) o.rit ... 1, tYS; dlP.l> 25 octubre 190G Córrlo\Jn ....... ¡Córdoba ..... ICór<lobtt ..... , (D)
foueo"o D Cal':x;'o nodr'"lIe· e"mUo ) , I re'l' UIlIOli o ue ,t· I I
o' ~ ... ). l,' ."'. "o z."'!'...... • ••••• tI' •• - orctende MnriaCris-\
. ,1 tina 1
1
22 julio 1391 y arts. 7.•(
.Idem > 'ma Contl'( "as Pr'elo .Idem ,¡CBPlt:ill COIl cru? d:J ~al'ia (:ri~t1I1!l, D. AIfol'SO Del· l' 1 10' 00 YS.' del re;,lamen- "slnobre' 190G Idem lA 1ro o dó ,nr(ldl'lll .....
• ••••••••• ~ , J~ Jo. •••••••••••••• •••• gado Gór.:ic~...................................... . -;) to de In. ordün de - ." ,.' .....•.• dell{lo ..... \ ., •
:llurla Crl~tioo...... I I
Id. U,llog'lt.... • Dumianri P¿rcz Jiméuoz I¡uom • L'" teul00t", D. R;¡.llIón :{Odrlgllez Dil\I:IIC?....... ',70 00.22 julio 1891.......... 15 diebro • 1906.~I¡\lu.¡:I\ i\llilal(.\ "!úla¡:a.oo .
Id. "ulendl1.. , nerminitl Cru? Sed oo .. ;J.dClll. ,CalMan, lJ. Gcc'.lio Marcos E:q.:J"itO oo... 62~) 00 loIont..'pio ',lilltM..... lllmarzo.. 19U7 Volcnllia· Vo.leucIO' ',,!>;llcia .
1<l. O'.lcrlo.. oo. , RltlL l'ernúudcz I.ólJe7. : Id~rr( • 1." tUlliellte.; D. Fmncl8co (iu.reia ir- J\lntu.l;o!)e... -170 00 22 julio 1S91.......... 14lldeD1 1907 OViCC.IO Oviouo Ovledo oo
Id. Coruila •••• • Julia ZorrUla Slill Martín l'alomr.l'e~'Idetn .••• ,l,encl'lll dc Brignd ". D. l~i.e"rdo Ca¡¡"Jlcro Jluü,-".. 2.50('1 00 25)tI1.IÍO lRf,!o y R O. 4. ., - . " ;-
. I Julio 18~U.......... S Idem... lHO, Corulln ..... · .. (.01'1111"....... Coru,la.oo.oo
Id. :MaUorcn... ' Me:lto¡¡o. A!¡'ull.do Mesn ... oo .. ; .... :.Ide:n .... . » Comnnullufc, :O. Mig-uIJll"lor .Dcrellg'uer...... oooo. 1.125
1
00 22 julio 1~0l. ........ . 7IideLl.•• 1907 .Bnlea1'e~ ....••. Palma. de ~¡a·
,_ l. . ¡ . 110rca ....... Balearcs ..
Id }3
' d ' /' El.,r.ElIasMontemlljor ••••.•••.•. ,HllCrfo.na soltera"lr' lt' 1) D' .. 111 r' , .". '1" ~l l,' l nO" 11 d ' , n ro Joz . B[I,dlliOZ ¡(E)
• [1, aJoz D. Car;os El1r.s ~ontOllln~'or ;, .. ¡Huérfano • ~np aH, . ,eso otS .• n"s oo.... 62.. , 00 Monterlo )f¡ Itar .oo. 2~1""elJrc.. ." .1 1I.,oz "('''''ll. ".... -
~...... .......T~...-:_ I ~"'_:4.-' .. '. - --~















:lt1:llw:ld 25 de mayo de 1907.-;-Pola'Jicja.
'I'AJ.J.,EHJ!lS DEJ. DEPÓSITO DT~ ¡A. GUERRA
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